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บทคัดยอ 
 เนื่องจากในปจจุบันผูใชโทรศัพทในโครงขายโทรศัพทพ้ืนฐานมีพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตรวมดวย  
ซึ่งพฤติกรรมการใชโทรศัพทที่เปลี่ยนไปนั้นจะสงผลกระทบตอโครงขาย  จึงไดศึกษาทฤษฎีทราฟฟก  เพื่อวิเคราะห
หาสมการคํานวณคา blocking probability  ของโครงขายโทรศัพทที่ผูใชมีพฤติกรรมการใชโทรศัพท
พ้ืนฐานรวมกับการใชอินเทอรเน็ต  แลวตรวจสอบสมการที่วิเคราะหไดดวยการสรางแบบจําลองพฤติกรรมที่ใช
โทรศัพทเขาสูโครงขาย  ซึ่งผลจากสมการที่วิเคราะหไดมีคาใกลเคียงกับผลจากแบบจําลอง  หลังจากนั้นทําการสราง
โปรแกรมประยุกตเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคํานวณคา แลววิเคราะหผลกระทบที่มีตอโครงขาย  เมื่อพฤติกรรมผูใช
โทรศัพทเปลี่ยนไป  ผลปรากฏวาหากสัดสวนของผูใช  คา  blocking probability  ก็จะเปลี่ยนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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